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MYRDYRKNINGSFONDE'l' 139 
Der foreligger allerede tilbud om. kjøp av store og heldig belig- 
gende myrstrækninger, men med fondets nuværende midler kan man 
ikke utrette meget mer. 
En kjendt forretningsmand indbetalte forrige aar 1 oo kr. til myr- 
dyrkningsfondet og gav samtidig Løfte om at ville gi yderligere 40'0 kr., 
saafrernt fondet kunde naa op til 50 ooo kr., i fold forstaaelse av, at 
først med. et saadant beløp vil myrdyrkningsfondet kunne komme til .at 
virke fuldt ut til sin hensigt, . 
Hvis endnu fler vil· gi løfte om lignende bidrag kunde. beløpet 
snart naaes til· fremrqe I a:v opdyrkning av vore golde myrstrækninger 
og til motarbeidelse av emigrationen. 
Bidrag tegnes ved henvendelse til 
Det Norske ittyrselskap. · 
INDBYDELSE TIL AT DELTA I PLANTEKUL- 
TURFORSØK PAA MYR 
AV MYRK9NSULENT LENDE·NJAA 
DET NORSKE MYRSELSKAP tilbyr aar 1914 følgende forsøk: 1. Kalkningsforsøk paa myr. 
2. Overgjødslingsforsøk paa myreng. 
3. Forsøk med forskjellige engfrøblandinger. 
Angaaende planerne henvises til » Meddelelse« nr. 5 for I9II 
side r 4 9~ 1 5 4. Ved henvendelse til myrkonsulent Lende-N}aa, Sparbu, 
kan· særtryk av planerne faaes tilsendt. 
Kunstgjødsel til disse forsøk leveres gratis og faaes fragtfrit til- 
sendt nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge. Likeledes skaffes 
gratis engfrø til kalkningsfeltene ug forsøkene med forskjellige engfrø 
blandinger. 
De myrer, hvorpaa forsøksfeltene lægges, maa først og fremst 
være ensartet. Desuten bør de helst ligge bekvemt til, saa at saa 
mange som mulig kan faa anledning til at se dem. 
Resultatene av forsøkene blir bearbeidet av myrkonsulenten og 
offentliggjort i myrselskapets skrifter, som blir myrselskapets medlemmer 
frit · tilsendt. 
De som maatte ønske et eller flere av disse forsøksfelter, bedes 
mekle sig til Det Norske Myrselskaps Forse esstation, Sparbu, · senest 
z'nden I. januar I9I4. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
